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RESUMEN. Se efectúa un estudio del polen de Ranunculus arvensis L. a l mi-
croscopio óp tico y electróni co tanto de barrido como de t r ansmisión , con e l 
fin de observar su sistema apertura! , l a estratificac ión de l a exi na y la 
ornamentación . 
SUMMARY. The pollen morphol ogy of Ranunculus arvensi s L. has been studi ed by 
light , scanning and transmission el ectron microscopy. The apertura! system , 
the exine structure and surface ornamentation are described. 
!NTRODUCCION 
El gé nero Ranunculus está constituido por un g r an nú mero de 
especies que presen ta n una g ran var ia bilidad polínica , desde t ricolpado 
a pantoporado pasando por distintas for mas de p antocolp ado , sin 
emb argo , son poco frec uentes la s especies con polen pa n toporado. En la 
Península lbé r ica se encuentran dos taxones con es te ti po de polen : R. 
arvensis L. y R. parviflorus L., am bos pertenecientes a la sección 
Echinella DC. El presente trabajo se ha ocupado solo del estudio palino-
lógico de R. arvensis debido a que su sistema apertura! h a s ido motivo 
de cont rovers ia de los distin tos a utores que se han oc upado de su 
estudio, tale s como ERDTMAN (1969), BOT & SPOEL-WALV!US (1968). 
SANTlSU K 0979 ) y PETROV & BORISSOVA-lVA NOVA (1981 ) quienes l o de s-
crib ieron como polen con leptomas o dudosamente parado , o b ien panto-
porado con aperturas difusas. 
MATERIAL Y METODOS 
Las mu est ras de pole n ut il izadas proceden de materia l de herba-
r io del Departamento de Botánica de la Facultad de Biol ogía de Sevilla 
(SEV) y de material fresco fijado en ácido acético gl aci al. 
Se ha estudiado un tota l de 7 poblaciones , cuya proce dencia se 
consigna en la Ta bla !. 
Para el estu dio al microscopio óptico y electrónico de barrido 
(H ITACHl SSM-2A) se ha seguido el método acetolífico descrito por 
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ERDTMAN (1960) modificado por RElTSMA (1969) . Para el estudio al 
microscopio etectrónico de transmisión, el materia l prev iame nte ace toliza -
do f ue tra tado con tetróxido de osmio al 1%, en medio tam ponado. A 
con t inuación se deshidrató con concentraciones progres ivas de acetona , 
siendo fi n a l mente incluido en resina. Los cortes ultrafinos se efectuaron 
con una cuchilla de vidrio y se tiñe ron con acetato de uranilo y citra to 
de p lomo, observándose en un microscopio SIEMENS ELMISKOP 102. 
Se han estudiado un mínimo de 30 gra nos por muestra en los que 
se han e fectuado medidas del diámetro del g rano (D), tamaño de l as 
apertur as y grosor de la exina, calculá ndose las medias ± desviaciones 
tí p icas . 
En c uanto al núm ero de aperturas , éste se ha calcul ado mediante 
l a fórmula propuesta po~: ~1ELV I L L E (198!). 
RESULTADOS 
Polen pantopor ado (28- 40 apert uras) , a polar, con simetría radiada 
y forma basicamente circular (Lam. ! , Fig. l). El ta maño varia desde 
med i ano a grande: D = 41.00- 54.00 )lm (x = 47.89 ± 2.77) (Tabla !). 
Las aperturas. s imples, son de tipo poro , de contorno más o 
menos circu l ar y poco nítido al MO, mientras que al MEB el con torno 
apa rece discontín uo presentando una especi e de ca nales de comu nicación 
e n tre un p'oro y otro (Lam . 1, Figs . 2-4). Sin embargo , al efectuar 
cortes u lt rafi nos se observa como se trata de apertu ras simples e in de-
pendien tes u n as de otras y cuya membrana apert ura! está constitui da 
por ma t·erial endexinoso con disposición l aminar sobre el que se disponen 
el e men tos ectexinosos de tipo espínula, que son de dos tamaños, unos 
gra ndes y ·en número de 2 ó 3 por cada poro y otros más pequeños 
d e n samen t e dispuestos (La m. ! , Figs. 9 y JO) . 
En cuan to a la exina, se puede ap reciar como su grosor no es 
uniforme por todo e l gra no, presentando una endexina discont in ua, en la 
que aparecen lín eas de interrupción muy marcadas , denominadas 
"endo- crack s " , (OLDFlEL D, 1959, sec. VAN CAMPO , 1978) (Lam. 1, Fig. 
11) y una ectex i n a en l a que la base es contínua, el infratec tum colu-
mel ado y el tectum también continuo. El i nfratectu m a su vez, presenta 
dimorf i s mo col umelar, con unas columelas altas, gruesas, fuertemente 
const r eñidas en el centro y situadas por deba jo de las espínulas de 
mayor t a maño, que dan lugar a las zonas más elevadas de la exina, de 
i ncl u so h a s t a 4 ).l ffi de grosor, y otras cortas y finas, que dan lugar a 
l as zonas más de lgadas de la exina, de menos de 1 ¡¡m de grosor, 
sie n do estas zonas las que al MEB parecían canales de comunicación 
e n tre los poros (La m. 1 , Figs . 6-8). 
La orna mentación es equinulada , con espín u las de dos tamaños, 
las mayores agrupadas formando insulas, de forma que el tectum parece 
parcia l y las menores muy junta s y similares a los elementos ectexinosos 
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perforaciones que t ien den a rodear las espín u la s de mayor tamaño (La m. 
1 , Fig . 5) . 
DISCU SION 
Conforme a Los resultados an teriores el polen de R. arvensis es 
p a n toporado , con apert u ras poco nítidas tanto al MO como MEB y con 
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un a superfici e muy elaborada en la que aparece n elementos supratectales 
espinulosos , coinc idi endo las observaciones con las de scripc iones 
efect uadas por otros autores ta les como KUMAZA\~A ( 1936) , SANTI SU K 
( 1979) y PETROV & BORlSSOVA-IVANOVA (1981) . No obstante , ERDTMAN 
(1969) en su estudi o al MO ind icó que sobre el g rano aparecen zonas 
difusas que probablemente son aperturas de tipo l eptoma o dudos a men te 
poros . 
Con posterioridad BOT & SPOEL- WALVlUS (1968 ) real i zaron un est u-
dio comparativo entre el polen de R. repens L. y R. arvensis L. Es tos 
au tores describen el polen de esta última especie como periporado, y a 
su vez es tu di an secciones de su pared indicando q ue el infratectum e stá 
columelado, aparec iendo colume las de dos ta ma ños: un as g ruesas y 
altas, y otras finas y cortas, continuandose es ta s últ i mas po r l a 
membrana apert ura! que es tectada al ig ual que el resto de la s uperfi-· 
cie. Esta de sc r ipción , si n embargo, no coincide con lo obse r vado en el 
presen te t ra bajo , en el que se aprecia como la membrana apertura! es t á 
constitu ida por una capa de endexina que es discon t í n ua y por una 
ca pa basal tamb ién discontínua sobre la que aparecen espínulas. Dic ha 
situación es semejante a la que se presenta en l a me mbrana apertura! 
de ot ras Ranunculaceae: Laccopetalum giganteum Ulb rich descrita por 
ROLAN D ( 1966 ) y Ranunculus fascicularis Muhl desc r ita por NO\'I!CKE & 
SKVARLA (1983). 
El estudio al MET ha permitido también comp roba r la presenc ia de 
dos tipos de col umela s , como indica ron BOT & SPOE L-\•IA LV l US ( 1968) y 
SANTI SUK 0979 ), que van a da r lugar a una superfic ie ondul ada, de 
for ma que a l ME S parece que el polen presenta un t ectu m parcial. 
Por úl timo, podemos a firmar al ig ual que SANTISUK ( 1979) que el 
polen de la especie en estudio es uno de los más evol ucion ados, si se l e 
compara con el de l a mayor parte de las especies de Ranunculus, que 
presentan un polen bás icamen te tr icolpa do . 
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TABLA 
Ape rturas 
Ranuncu l us arvensis L. Sp . PI. 555 ( 1753) 
Hl COROOBA . Cuesta del Espin o, 17 . !V. 17-51 7 - 8 
1980, Saya9o (S EV 88302) 50 . 36 • 2.12 7. 13 t 0.31 
H2 CORD08A . Luque , 16 . IV. 1980, Huiioz 50 - 53 7 -8 
(SEV 88303) 51. 03 • 0.95 7.40 • 0. 49 
H3 CO RD08A. 8eloe z , 20. IV. 1979, Oiaz, 47 . 52 7-8 
fe rnánd cz & Nuños (S EV 88309) 49.40 ± 1.04 7. 46 • 0.50 
H4 HUEL VA . Cor tegana, 12 . V.1978, Ri- 41-49 6 - 9 
vera, Cabezu do & Silv es t re (SEV 45.49 • 1.97 7.40 • o. 71 
45562) 
NS SE VILA . Entre El Co roni 1 y Honte- 45 - 50 5-7 
ll ano , 12 .I II.l 977, Gal lego, Ruiz 47. 16 • 1. 44 6. 26 i 0. 68 
de Claoijo & Talavera (SEV 309 12) 
H6 SEVILLA . Entre Alcalá del Río y 42-45 7 - 8 
Burgui ll os , 23 .111. 1969, f . Ga - 41.1 0 t 1.01 7.33. 0. 47 
liano & Vald és ( SEV 40015) 
Hl SEVIL LA. Ent re Algáait as y Vi l l a- 43 -49 5. 7 
nueva de San Jua n , 4 .V I. l98 1, Fer- 47.23 i 1.45 6.06 ! 0. 44 
nández & Valdó s (SEV 88304) 
Caracteres poli nic es estudiados en Ranunculus arvensis . Se indi ca 
e l interval o de variación y debajo l a media ±de sviación típica . 
LEYENDA vE LA LAMINA 
hina 
3-1 
3. 33 t 0. 17 
3-4 
3.80 ~ 0.40 
3 - 4 
3. 06 t 0. 25 
3 -4 
3.26 • 0.4 4 
3 - 4 
3. 53 • 0.50 
3-4 
3. 15 t 0.43 
3-4 
3. 66 ! 0. 47 
LAM INA I. - Ra nunculus arvens i s . Fig . 1, corte 6pt ico . Figs . 2 y 3, aperturas . Fig . 4, contorno 
genera l. Fi g. S, orna~:~entaci6 n . Figs . 6-8, cortes se•i f inos al HO. Figs . 9- 11 , cortes ultrafi-
nos a l MET. Escala s : Figs . 1- 4 y 6-8 K 10 )Jm; Fig. 5 x 2 }J IQ ; Fig. 9 K S JHII y Figs . 10 y 
11 x 1 pm. 
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